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Международная защита прав ребенка – составная часть защиты прав чело-
века, которая является одной из важнейших отраслей современного междуна-







Данный институт представляет собой «совокупность международно-
правовых принципов и норм, определяющих права и свободы детей, устанавли-
вающих обязательства государств по обеспечению и практическому претворе-
нию в жизнь (реализации) этих прав и свобод, а также международные механиз-
мы контроля над выполнением государствами своих международных обяза-
тельств»[12]. 
Как составная часть защиты прав человека система международной защи-
ты прав ребенка сложилась только после Второй мировой войны в рамках Орга-
низации Объединенных Наций. Выделению международно-правовой защиты 
прав ребенка способствовало дальнейшее провозглашение Декларации прав ре-
бенка 1959 года, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. Декларация стала 
первым специальным документом, полностью посвященным правам детей. 
В конце 80-х гг. также была принята Конвенция о правах ребенка, которая 
соединила в себе весь предшествующий опыт нормотворчества и новые пред-
ставления о защите прав детей. Принятие Конвенции стало значимым событием 
в области защиты прав детей: ребенок впервые рассматривался не только как 
объект, требующий специальной защиты, но и как субъект права, которому пре-
доставлен весь спектр прав человека [2]. 
К международно-правовым актам универсального характера, гаранти-
рующим защиту прав человека в общем, и ребенка в частности, относятся также 
такие международно-правовые договоры о правах человека, как Конвенция про-
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или уничижающих достоинство 
видов обращения и наказания 1984 года, международная Конвенция о ликвида-
ции всех форм расовой дискриминации 1956 года, а также Конвенция о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года, в особенности 
в той части, где речь идет о равных правах на получение образования, в том чис-
ле дошкольного и общего школьного образования, Конвенцию о статусе бежен-
цев 1951 года, а также Протокол 1967 года, Международная конвенция о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 года, Конвенция МОТ 
о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского 
труда 1999 года и другие [1]. 
Следовательно, мы можем увидеть активность международного сообще-
ства в разработке международно-правовых документов в области защиты прав 
ребенка, которые отражают весь комплекс гражданских, политических, эконо-
мических, социальных и культурных прав, провозглашая ребенка полноценным 
и полноправным, самостоятельным субъектом права. 
К сожалению, несмотря на существование огромной системы защиты прав 
ребенка, на сегодняшний день мы можем столкнуться с пренебрежительным от-
ношением к ребенку. Современная жизнь часто ставит ребенка в чрезвычайные 
ситуации, когда он нуждается в особой защите. К таким чрезвычайным обстоя-
тельствам относятся: вооруженные конфликты, природные и экологические бед-
ствия, все виды эксплуатации детей, привлечение к уголовной ответственности, 







Но из всех видов нарушений прав человека, гарантированных международ-
ной системой правовых норм, прежде всего, Организации Объединенных Наций, 
привлекает особое внимание международного сообщества, торговля детьми [9]. 
Торговля детьми незаконна. Глобальный мировой рынок втягивает мил-
лионы детей и дает многомиллионную долларовую прибыль, создавая ситуации 
полного нарушения прав детей на счастливое детство, достойную, продуктив-
ную и полезную жизнь. 
Понятие “торговля людьми” впервые получило международно-правовое 
определение в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности 2000 года [9].Согласно ст. 3 данного Протокола «торговля людь-
ми» (под это понятие также подпадают дети, то есть любые лица, не достигшее 
18 летнего возраста) означает «осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, 
перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой 
или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, 
обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем под-
купа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирую-
щего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию прости-
туции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудитель-
ный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное 
состояние или извлечение органов»[10]. 
Наиболее распространенные по целевому назначению формы торговли 
детьми: 
• торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации, в том числе и для 
участия в изготовлении порнографических материалов и занятия проституцией; 
• торговля детьми для подневольного труда (отработки долговой зависи-
мости); 
• торговля детьми для занятия принудительным трудом; 
• торговля детьми для участия в войне в качестве комбатантов («дети – 
солдаты»); 
• торговля детьми с целью незаконного усыновления/удочерения; 
• торговля детьми для трансплантации органов и тканей [17]. 
Сексуальная эксплуатация – практика, когда определенное лицо получает 
сексуальное удовлетворение, финансовую прибыль или улучшение путем упот-
ребления или эксплуатации сексуальности другого лица в нарушение прав чело-
века, таких как право на достоинство, равенство, самостоятельность, физическое 
и психическое благополучие; то есть торговля, проституция, секс-туризм, тор-
говля невестами-по-почте, порнография, обнажение, избиение, инцест, изнаси-
лование и сексуальные домогательства [6]. 
Сексуальная эксплуатация детей представляет собой тяжкое и гнусное 
преступление, совершаемое во многих случаях с участием организованной пре-
ступности. 
К сожалению, во всем мире дети (девочки, а иногда мальчики) становятся 







секса. Такой вид торговли является высокодоходным предприятием с низким 
уровнем риска по сравнению с торговлей наркотиками или оружием. Дети как 
живой товар используются для занятия проституцией [5]. 
Распространение данного вида преступления связано с такими проблема-
ми как экономическое неравенство, отсутствие доступа к образованию и дис-
криминация, в том числе по признаку пола, проблемы в семье, а также увеличе-
ние числа пользователей сети Internet (относительно детской порнографии), рос-
та спроса на данный вид услуг и многое другое. 
В связи с широким распространением торговли детьми с целью сексуаль-
ной эксплуатации, в том числе и для участия в изготовлении порнографических 
материалов и занятия проституцией было принято несколько нормативных ак-
тов, а именно Конвенция Совета Европы «О киберпреступности», запрещающая 
производство, распространение, потребление, хранение детской порнографии, 
Факультативный протокол ООН к Конвенции о правах ребенка, касающийся 
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии и также Рамоч-
ное постановление Совета ЕС о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и 
детской порнографией [17]. 
Проблема детского труда является объектом особого внимания МОТ с 
первых лет существования этой организации. В преамбуле своего Устава МОТ 
заявляет о своей приверженности цели обеспечения защиты детей как одного из 
важнейших элементов установления социальной справедливости во всем мире. 
Таким образом, ликвидация детского труда является одной из четырех главных 
целей МОТ [16, с. 38]. 
Любой ребенок, который силой, обманом или принуждением вовлечен в 
принудительный труд, долговую зависимость, трудовую повинность или рабст-
во, является жертвой торговли людьми, независимо от того, в каком месте осу-
ществляется такая эксплуатация [17]. 
Если работают дети, не достигшие установленного законом минимального 
возраста для приема на работу, это считается «детским трудом». Если же дети к 
тому же выполняют опасную работу или подвергаются эксплуатации, например, 
трудятся в рабских или сходных с рабскими условиях, они считаются вовлечен-
ными в наихудшие формы детского труда. 
Согласно Конвенции № 182 1999 года о «наихудших формах» детского тру-
да, опасной является «работа, которая по своему характеру или условиям, в кото-
рых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или нравствен-
ности детей» [16]. Конвенция № 182 МОТ также закрепляет положения об эффек-
тивных мерах искоренения наихудших форм детского труда, к числу которых отно-
сится подневольный и принудительный труд, а также прямо включает долговую 
кабалу в категорию «наихудших форм» детского труда[15, c. 13]. 
Долговая кабала — один из наиболее распространенных способов пора-
бощения людей, когда какое-либо лицо удерживается в качестве залога за пре-
доставленный заем. Работа кабального работника является средством возвраще-
ния займа. Поскольку труд таких работников не оплачивается или стоит очень 
дешево, возвращение займа оказывается невозможным, в результате чего такой 







Долговая кабала и кабальный труд существуют и по сей день и затрагива-
ет миллионы взрослых и детей. На протяжении уже около десяти лет Комитет 
экспертов МОТ, а позднее и Комитет Конференции по применению конвенций и 
рекомендаций осуждают практику долговой кабалы, в особенности примени-
тельно к детям [15, c. 13]. 
Другой формой торговли детьми является торговля для участия в войне в 
качестве комбатантов. Насильственное и принудительное вовлечение детей в ка-
честве солдат является грубейшим нарушением фундаментальных человеческих 
прав, включая право на защиту от всех форм физического или морального наси-
лия, увечий и оскорблений, что нашло свое отражение в протоколе к Конвенции 
ООН по правам ребенка и Римском уставе, принятых к использованию Между-
народным уголовным трибуналом, которые были усилены несколькими резолю-
циями Совета безопасности ООН [17].  
Сегодня проблема детей-комбатантов поднимается в связи с постоянными 
вооруженными столкновениями и крайним экономическим упадком в странах аф-
риканского континента (Сомали, Чад, Кения), сложной военной ситуация в Сирии 
[7, с. 25]. Вооруженные конфликты вынуждают семьи покидать дома и жить в лаге-
рях для беженцев, где активно действуют вербовщики, выискивающие детей, чьи 
семьи потеряли все [16, с. 24].Очень часто дети-солдаты становятся единственным 
финансовым источником существования для их семей [7, с. 25]. 
Данное явление получило свое распространение в связи с тем, что детям 
платят меньше, чем штатным военнослужащим; их легче использовать в боевых 
операциях и манипулировать ими; они не представляют угроз для своих взрос-
лых командиров; дети-солдаты могут создать ситуацию морального выбора для 
неприятеля; они могут просто компенсировать нехватку взрослых солдат (осо-
бенно в продолжительных вооруженных конфликтах) [17]. 
Также в некоторых районах мира происходит постепенное сращивание 
торговли детьми с торговлей наркотиками. Детей покупают в целях использова-
ния в качестве наркокурьеров и наркодилеров, причем зачастую платят им нар-
котиками, чтобы превратить в наркоманов и тем самым окончательно вовлечь в 
сферу преступной деятельности. Поскольку торговля наркотиками сама по себе 
противозаконна, пойманные дети чаще всего причисляются к категории опасных 
преступников, тогда как на самом деле они нуждаются в специализированной 
помощи [16, с. 19]. 
Торговля детьми с целью незаконного усыновления/удочерения охватыва-
ет действия, связанные с процессом усыновления (удочерения) с целью даль-
нейшей купли-продажи ребенка или совершения иных сделок в отношении него, 
а равно совершенные в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, ук-
рывательство или получение ребенка. Сам процесс усыновления (удочерения) 
является подготовительным этапом к торговле, что подтверждает заранее спла-
нированное длящееся преступление [18]. При этом нарушаются права и интере-
сы детей, хотя традиционно усыновление (удочерение) осуществляется в инте-
ресах, прежде всего, детей. 
Конвенция ООН о правах ребенка предусматривает, что государство 







лью она не осуществлялась, а также не допускать получения неоправданных ма-
териальных доходов, связанных с усыновлением детей в другой стране. Однако 
коррупция и организованная преступность проникли и в эту сферу. 
Усыновление/удочерение – это шанс для ребенка на лучшую жизнь и оно 
не должно служить прикрытием для торговли.  
Официально ни в одной стране мира не разрешена торговля людьми, однако 
о многочисленных случаях торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, в 
целях изъятия органов или тканей свидетельствуют ежегодные доклады междуна-
родных организаций, выступления государственных чиновников, а также много-
численные публикации ученых и журналистов по данному вопросу [8]. 
В настоящее время проблема торговли органами и тканями человека резко 
обострилась. Растёт количество людей, для которых необходимы доноры с но-
выми органами. И зачастую дети становятся легкой добычей. 
Всемирная ассамблея здравоохранения приняла руководящие принципы, в 
которых установлены международные нормы, касающиеся трансплантации че-
ловеческих органов и возможности их коммерческого использования. Эти руко-
водящие принципы запрещают торговлю человеческими органами для целей по-
лучения коммерческой выгоды [11, c. 45].  
Принцип, согласно которому неприемлемо, чтобы человеческое тело или 
его части как таковые создавали возможности для извлечения финансовой выго-
ды, является установленным юридическим достижением Совета Европы [14]. 
В 1991 году Комиссия по правам человека настоятельно призвала госу-
дарства ужесточить действующее законодательство или принять новые законы 
для наказания всех, кто сознательно участвует в торговле человеческими орга-
нами и в частности органами детей [11, c. 45]. 
В некоторых странах (к примеру, в Германии, Франции, Норвегии, Авст-
рии, Швейцарии, Дании, Италии, во многих штатах США) коммерческое сурро-
гатное материнство приравнено к торговле людьми – эксплуатации тела челове-
ка, его репродуктивных функций, а также получение наживы от незаконного 
усыновления, использования органов новорожденного ребенка для незаконной 
трансплантации или незаконного донорства, привлечение матери с ребенком в 
попрошайничество. 
Хотя запрет коммерческого суррогатного материнства принятый в неко-
торых странах, все же эта проблема нерешённая. Производство детей «на про-
дажу» продолжается, просто плата за ребенка маскируется под «компенсацию», 
выплачиваемую матери за «трату времени и здоровья». 
Международное право (ст. 2 Факультативного протокола к Конвенции 
ООН о правах ребенка, касающегося торговли детьми) дает такое определение: 
«торговля детьми означает любой акт или сделку, посредством которых ребёнок 
передаётся любым лицом или любой группой лиц другому лицу или группе лиц 
за вознаграждение или любое иное возмещение». При коммерческом суррогат-
ном материнстве происходит именно это. Ребенок превращается в товар – в 
«продукцию», «изготовленную» для заказчика за вознаграждение.  
Тем не менее, на фоне растущего общественного беспокойства, что ком-







плуатацией женщин. В Индии, к примеру, бизнес суррогатного материнства 
оценивается в $400 млн. в год. До недавнего времени в стране работали около 
3000 клиник ЭКО.  
Конечно, Индия – не единственная страна, участвующая в данном бизне-
се. Более того, после введения ограничений в Индии, где услуги суррогатного 
материнства стали доступны лишь гетеросексуальным парам, женатым более 
двух лет, часть этого бизнеса переехала в другие страны, в первую очередь в Та-
иланд. Но и там настроения стали меняться, особенно после того, как австралий-
ская пара отказалась брать ответственность за рождённого суррогатной матерью 
младенца, которому поставили диагноз синдром Дауна. 
Сторонники суррогатного материнства подчеркивают его преимущества, од-
нако, несмотря на то, что их доводы могут быть важными и искренними, но нельзя 
их ставить выше необходимости прекратить эксплуатацию женщин и детей [4]. 
К сожалению, торговля детьми – одна из наиболее актуальных проблем 
современности, которая привлекает сегодня все большее внимание международ-
ного сообщества. Важными факторами, для решения этой международной про-
блемы как торговля детьми, является, в первую очередь, выполнение уже суще-
ствующих международных конвенций и договоров (Конвенции о борьбе с тор-
говлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами, Конвенции о 
правах ребенка и других актов); совершенствование действующего законода-
тельства; улучшение экономических, социальных и иных условий жизни и уст-
ранение условий, стимулирующих торговлю детьми; а также органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления, национальные и региональные 
органы должны взаимодействовать в противодействии торговли детьми [17].  
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